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Porecon® Implant and Fan Flap: 
A Concept for Reconstruction 
of the Auricle 
A l e x a n d e r B e r g h a u s , M . D . 
Total r e c o n s t r u c t i o n of the auricle is p e r f o r m e d for 
micro t ia a n d the m u c h rarer c o n d i t i o n of anotia as 
we l l as after traumatic loss or surg ica l removal of the 
auric le . 
T h e most i m p o r t a n t indica t ion for the Operation is 
m i c r o t i a , w h i c h occurs in 1:7000 to 1:8000 b i r t h s . 1 - 2 
In p r i n c i p l e , it is poss ib le to treat the defect w i t h a n 
epi thesis , but the patient often has the w i s h "for a n 
ear of flesh a n d b l o o d . " 3 5 The age at w h i c h c h i l d r e n 
start school is the t ime often r e c o m m e n d e d for a 
microt ia Operat ion. T h i s makes is possible to avoid 
p s y c h i c t r a u m a ' a n d also to d e t e r m i n e the size of the 
new auricle a c c o r d i n g to the heal thy s ide . ' 1 - 7 H o w -
ever, m a n y patients o n l y request s u r g e r y in adul t -
h o o d . 
A s u r v e y of var ious surgica l techniques has been 
presented , for example , b y M e y e r and Sieber , 8 as 
w e l l as b y D a v i s . 9 Berghaus a n d T o p l a k " ' " c o m -
p i l e d the n u m e r o u s frame materials for aur icu lar 
reconstruct ion f r o m the literature in a complete sur -
vey that h a d p r e v i o u s l y o n l y been f r a g m e n t a r y . 1 2 
In contrast to partial r econs t ruc t ion , total aur icular 
reconstruct ions were c o n s i d e r e d to be impract icable 
u n t i l the e n d of the 19th Century. 1 3 - 1 7 Jul ius v o n S z y -
m a n o w s k i 1 8 d i d propose a p r o c e d u r e for total recon-
struct ion of the auric le but never a p p l i e d it h imsel f . 
A s a lready stated b y Z e i s , 1 4 auricular reconstruction 
involves t w o f u n d a m e n t a l d i f f icul t ies : F i rs t , procur -
i n g suitable material for replacement of s u p p o r t i n g 
a u r i c u l a r cart i lage a n d , s e c o n d , o b t a i n i n g q u a l i -
tatively a n d quant i tat ively adequate s k i n for cover-
age of this s u p p o r t i n g frame. 
The first reports o n total aur icu lar reconstruct ions 
in a n a r r o w sense were presented b v K u h n t (Jena, 
G e r m a n y ; cited after Schanz 1 ' ' ) , R a n d a l l 2 0 (Phi ladel -
p h i a , U S A ) , w h o u s e d a f rame of f resh rabbit car-
ti lage, a n d H a c k e r , 2 1 w h o u n s u c c e s s f u l l y a t tempted 
to i m p r o v e S z y m a n o w s k i ' s ' 8 p r o c e d u r e b y in jec t ing 
pe t ro la tum. Kör te 1 used a " c o m p o s i t e graft" f rom 
the heal thy s ide to reconstruct the auric le . A u t o g e -
nous costal carti lage, w h i c h later g a i n e d the most 
w i d e s p r e a d acceptance as a s u p p o r t i n g frame mate-
r ia l , was l i k e w i s e used very e a r l y 2 2 a n d is st i l l b y far 
the most c o m m o n l y a p p l i e d frame material for au-
r icular reconstruct ion . Preference is u s u a l l y g i v e n to 
the frame shape accord ing to T a n z e r 2 3 or B r e n t , 2 4 
w h i l e the s k i n coverage is a c h i e v e d i n di f ferent 
w a y s . 8 - 2 4 - 3 5 
T h o u g h isolated at tempts have repeatedly been 
m a d e to operate w i t h o u t a s u p p o r t i n g f r a m e , 1 8 - 3 6 - 3 9 
(v. S z y m a n o w s k i 1870, Berger 1907 (cited after N e l a -
ton a n d O m b r e d a n n e 1907), Beck 1925, de R i v e r 
1927, Sar ig et dl. 1982), the poss ib i l i t ies of thus f o r m -
i n g an appropr ia te relief are very l i m i t e d . 
E s s e r 4 0 d e m a n d e d that the frame be " l ight , p l i -
able, a lways suf f ic ient ly available, i m p l a n t a b l e i n 
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one piece, w i t h o u t rejection a n d w i t h h i g h tensile 
strength at m i n i m a l thickness." A m o n g others, Peer 4 1 
a n d C r o n i n 4 2 c o n s i d e r e d the choice of s u p p o r t i n g 
frame to be very m u c h more impor tant t h a n the tvpe 
of s k i n coverage. A c c o r d i n g to T a n z e r , 4 3 "the i d e a l 
s u p p o r t i n g frame consists of n o n - o r g a n i c material 
that can be preoperat ive ly f o r m e d , then s ter i l ized 
and a p p l i e d . " 
Synthet ic materials were i n t r o d u c e d in aur icu lar 
reconstruct ions , on the one h a n d , because of the 
d e m a n d for an u n c o m p l i c a t e d s u p p o r t i n g frame, 
and on the other, the aspirat ion not to purchase a 
plastic correct ion in the face by a poss ible d e f o r m a -
t ion i n another b o d v reg ion , w h i c h cannot a lways be 
r u l e d out w h e n autogenous material is r e m o v e d . 
Unfor tunate ly , there are some unattractive examples 
of this in the l i terature. Par t i cular ly w h e n the recon-
structed ear contour s h o w s postoperat ive t h i c k e n i n g 
and s p r e a d i n g , the patient also tends to deve lop 
h y p e r t r o p h i c scars or k e l o i d s at the d o n o r site on the 
costal a r c h . 4 4 
A m o n g the a l loplast ic materials , those most c o m -
m o n l y chosen apart f rom w i r e frames were synthet ic 
materials . The si l icone frame first in t roduced b y C r o -
n i n 4 2 in 1966 ga ined the most w i d e s p r e a d acceptance 
b y far. A f t e r autogenous costal cart i lage, these s i l i -
cone frames have been the second most f requent ly 
a p p l i e d materials in the last ten vears. Synthet ic 
materials meet the d e m a n d of Sa i^enera -RosseUi , 4 3 ' 4 ' " 
to achieve "the best result w i t h i n the shortest p e r i o d 
of t ime w i t h as few intervent ions as p o s s i b l e . " 
A further reason for s w i t c h i n g over to al loplast ic 
frame materials is the f requent ly observed resorp-
tion of b iogenous materials . W h i l e the resorpt ion of 
a l logenous a n d xenogenous cartilage is general ly ac-
cepted , it is a p p a r e n t l y less w e l l k n o w n that autoge-
nous costal carti lage transplants can eventual ly be 
used u p as w e l l . Ten percent of the authors mentioned 
in our literature s t u d y " saw extensive resorpt ions of 
autogenous frames i n the course of l o n g - t e r m fo l low-
u p examinations; 20% reported a spreading or shrink-
i n g of the reconstructed auric le , w h i c h l i k e w i s e m u s t 
i n part be interpreted as resorpt ion . 
S k i n necroses a n d p r o t r u s i o n s of the cart i lage 
were descr ibed by 29% of the authors a n d are thus 
by no means u n c o m m o n p h e n o m e n a . A p r o b l e m 
involved i n o b t a i n i n g the mater ia l is the occurrence 
of p leura l ruptures (descr ibed b y 10% of the a u -
thors); y o u n g patients can also d e v e l o p g r o w t h d i s -
turbances a n d deformit ies of the thorax. 
The p r e d o m i n a n t compl ica t ion associated w i t h s i l -
icone frames, o n the other h a n d , is the very h i g h 
incidence of i m p l a n t rejection (observed b y 80% of 
the surgeons) . S k i n perforations of s i l icone frames 
were m e n t i o n e d bv 60% of the authors a n d infect ions 
b y 4 6 % . 
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PROPOSED SURGICAL CONCEPT 
FOR AURICULAR RECONSTRUCTION 
Supporting Frame 
The considerable d isadvantages of u s i n g autoge-
nous materials a n d the p r o b l e m s w i t h the p r e v i o u s l y 
k n o w n al loplast ic materials have lent s igni f i cance to 
the search for a sui table synthet ic material as a s u p -
p o r t i n g frame. T h u s it was justif iable to a p p l y a 
p r o m i s i n g synthet ic mater ia l l ike porous P o l y e t h y l -
ene in aur i cu lar recons t ruc t ion . 
Porous h i g h - d e n s i t y Po lye thylene ( P H D P E ) is a 
pure synthetic material wi thout toxic addit ives (Pore-
c o n B ) . It has a pore s ize of 150 u.m; the pore S y s t e m is 
in terconnect ive ly o p e n , thus p e r m i t t i n g i n g r o w t h of 
connect ive tissue a n d bone, w h i c h we were able to 
c o n f i r m b y deta i led exper imenta l s t u d i e s . 4 7 W e have 
been u s i n g Porecon - i m p l a n t s for years to recon-
struct b o n y facial defects a n d have achieved v e r y 
successful r e s u l t s . 4 8 W e d i d not observe a n y resorp-
t ion . The mater ia l can easi ly be shaped w i t h the 
sca lpel . Del icate t h r e e - d i m e n s i o n a l frames f o r m e d 
accord ing to o u r Suggest ion are available for a u r i c u -
lar reconstruct ion (Fig . 1).* 
* M a n u f a c t u r e d b v E f f n e r G m b H , A l t - L a n k w i t z 102, 
P O B 46 02 20, D-1000 B e r l i n 46. 
Figure 1. T h r e e - d i m e n s i o n a l porous Polyethylene trame 
for aur icular reconstruct ion. 
P O R E C O N ' I M P L A N T A N D F A N F L A P — B e r g h a u s 
Skin Coverage 
I n a d d i t i o n to C o m p o u n d a n d s p l i t - s k i n f laps, sev-
ere] spec ia l Solut ions have been sugges ted for s k i n 
coverage of these frames i n cases of m i c r o t i a . 4 9 - 5 1 
N e u m a n n " (1957, c i ted after O ' N e a l et a l . 1984) s u g -
gested the " s k i n e x p a n d e r " to achieve a n augmenta-
t i o n a n d t h i n n i n g of the s k i n . 
O u r evaluat ion of the l i terature 1 1 s h o w s that a 
m a r k e d l y favorable in f luence o n the l o n g - t e r m re-
sults in aur icu lar recons t ruc t ion is exerted b y the 
" f a n - f l a p t e c h n i q u e " repor ted b y Fox a n d E d g e r t o n 5 3 
a n d p r e v i o u s l y d e s c r i b e d i n pr inc ip le b y E d g e r t o n 
a n d B a c c h e t t a . 5 4 T h i s p r o c e d u r e involves encas ing 
the i m p l a n t i n fascia of the t e m p o r a l musc le pr ior to 
coverage. The implant coating w i t h per ios teum ("peri-
chondrizat ion") descr ibed by H e r r m a n n and Z ü h l k e 5 5 
c a n be regarded as a forerunner of the technique . 
Surgical History 
F i v e cases of micro t ia have been treated w i t h the 
i m p l a n t s s h o w n i n F i g u r e 1. O n e of these is a case of 
p u r u l e n t per i chondr i t i s in w h i c h the necrotic car-
tilage was replaced b y s u c h a frame after the acute 
infec t ion healed. The other cases i n v o l v e d m i c r o t i a . 
A n encasement w i t h t e m p o r a l fascia ("fan f lap") 
or a Variation of this t echnique was a p p l i e d i n a l l 
cases. S k i n coverage was achieved w i t h thick split 
s k i n , fu l l - th ickness s k i n , or loca l s k i n f laps . 
W i t h the exception of isolated ear ly postoperat ive 
compl ica t ions that were easy to control ( t a p p i n g of 
seromas, m i n o r s u t u r e corrections) , there has not as 
yet been a n y fai lure in an Observation p e r i o d of t w o 
to f ive years. There have been no rejections or infec-
t ions . 
Case Example 
Surgica l treatment of micro t ia o n the r ight i n p a -
tient F A . (Figs. 2-7) . The patient h a d n o r m a l a u d i -
t ion on the left a n d thus d i d not w i s h to have h i s 
hear ing i m p r o v e d surgical ly . For an explanat ion of 
F igures 2 - 7 , see legends . 
DISCUSSION 
P o r e c o n 5 is the first synthet ic mater ia l to be e x a m -
i n e d for use i n c o n s t r u c t i n g s u p p o r t i n g frames for 
aur icular reconstruct ion since the i n t r o d u c t i o n of s i l -
icone implants b y C r o n i n . 4 2 The first c l in i ca l results 
can be assessed pos i t ive ly w i t h o u t reservations. Just 
as i n reconstruct ion of the facial c r a n i u m , the porous 
Figure 2. Preoperative microt ia on the right. 
Polyethylene also d isplays its advantages here: g o o d 
plast ic i ty a n d stability, l o w w e i g h t , a n d g o o d toler-
ance. D u e to its porosity, anchorage b y i n g r o w i n g 
connect ive tissue appears to be a c c o m p a n i e d b y par-
t i cu lar ly g o o d n u t r i t i o n of the covered s k i n i n the 
rather r i s k y i m p l a n t b e d , so that necroses a n d frame 
perforations occur less easily. Postoperative revis ions 
of the synthet i c f rame were r e p e a t e d l y r e q u i r e d 
w i t h o u t l e a d i n g to a n y h e a l i n g dis turbances . 
C o m p a r e d to b iogenous materials , this synthet ic 
f rame material involves no resorpt ion a n d does not 
necessitate a s e c o n d Intervent ion i n the pat ient . 
There is less d a n g e r of in fec t ion t h a n w i t h s i l icone 
frames. The fan- f lap technique has proven to be 
valuable a n d effective for the i m p l a n t a t i o n . 
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Figure 3. A , Incision for exposure of the fan flap and 
d i v i s i o n of the aur icular rudiment is marked. B, A Z-plasty 
was performed for d isplacement of the ear lobe. 
P O R E C O N " I M P L A N T A N D F A N F L A P — B e r g h a u s 
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Figure 7. A , The same patient three years after surgery; in a second Session, an intervention was performed to litt the 
auricle as w e l l as to form a tragus and an o p e n i n g to the auclitory c a n a l . B, C loser v iew of the reconstructed ear. For Utting of 
the auric le and creat ion of a postauricular sulcus, an "Esser in lay " was used as a t o m p o s i t e grafl w i th contralateral c o n c h a 
carti lage. 
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